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ΕΚ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Διευθυντής: ΠΑΝ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΝΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ 
ΤΟΝ ΕΓΓΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΥΟΜΕΝΟΝ 
ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 
"Υπό 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ, Σ. ΜΑΑΑΙΑΡΗ, Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ * 
Κτηνιάτρων- Μικροβιολόγων 
Πτυχ. Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Pasteur Παρισίων καΐ Αίλλης 
Ή ανωτέρω εργασία έγένετο κατά την διάρκειαν του έτους 1964 εν τ ω 
Έργαστηρίω Έλεγχου Τροφίμων Ζωικής προελεύσεως του K.M. Ί ν σ τ . του 
Ύ π . Γεωργίας. Εύχαριστοΰμεν θερμώς πάντας τους συναδέλφους, οι όποιοι 
έβοήθησαν ποικιλοτρόπως την όμαλήν και άπρόσκοπτον διεξαγωγήν της έρεύ-
νης μας καθώς και πάντας, οι όποιοι διηυκόλυναν αυτήν και συνέτει\αν εις το 
να μειωθούν αί σοβαραί δυσκολία ι ευρέσεως ή συλλογής οστρακοειδών εις τα 
διάφορα παράλια τής 'Αττικής. 
Ιδιαιτέρας ευχαριστίας διαβιβάζομεν εις τους κ.κ. Σ. Γ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Ν τ. 
Δ)ντήν Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Αττικής, Α. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Ν 
Δ)ντήν Υπηρεσίας ελέγχου Τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσ-ως Πειραιώς, Δ. 
Κ Α Ρ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν προϊστάμενον 'Αστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Αθηνών καί 
Γ. Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν Προϊστάμενον 'Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας Πει­
ραιώς οί όποιοι δια τής βοηθείας των συνετέλεσαν εις την όλοκλήρωσιν τής 
επιστημονικής έρεύνης μας. 
Α . Π . , Σ.Μ., Α . Φ . 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή θάλασσα, ως γνωστόν, παρέχει εις τον άνθρωπον τα πλέον εκλεκτά 
ε'ίδη διατροφής μεταξύ τών όποιων συμπεριλαμβάνοντα', καί τα διάφορα εδώ­
διμα οστρακοειδή ( κυδώνια μύδια κλπ. ). 
Τα θαλάσσια εδώδιμα προϊόντα είναι κατά κανόνα υγιεινά καί άπηλλαγμέ-
να παθογόνων μικροβίων, εφ' όσον άλιεύονται εις άνοικτας καί καθαράς θάλασ­
σας, μακράν τών λιμένων ή κατωκημένων θαλασσίων περιοχών. 
Τα οστρακοειδή δέον όπως δ'ατηροΰν ακεραίους τους χαρακτήρας νωπό-
τητος, να έχουν συντηρηθή συμφώνως προς τα τελευταία έπιστημονικοτεχνικά 
δεδομένα εκτροφής ή εναποθηκεύσεως καί να πληρούν τους ορούς τοΰ άπο2)18-
8-1958 Β.Δ., περί ορών κλπ. τών τροφίμων ζωικής προελτύσεως. 
Τ α οστρακοειδή δμως, τα όποια αποτελούν μίαν εύύγευστον καί άκριβήν 
θαλασσίαν τροφήν, πλουσίαν εις θρεπτικά στοιχεία, δια την διατροφήν τοΰ άν­
θρωπου, διατρέφονται συνήθως πλησίον ακτών ρυπαινομένων εκ τών οχετών 
* Ή τεχνική βοήθεια οφείλεται στην δίδα Μαρ. Μαυρογένη και κυρία Έλ. 
Άντωνιάδου. 
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πόλεων, εργοστασίων ή καί ποταμών διερχομένων δια τών πόλεων οπού έκβάλ-
λουν πάντοτε υπόνομοι ακαθάρτων υδάτων ιδίως βόθρων, ώστε να ύπάρχη 
αιτία μολύνσεως αυτών. Τα ανωτέρω οστρακοειδή .ύρίσκουν τότε πρόσφορον 
το έδαφος, δια τήν διατροφήν των πλησίον τών αναφερομένων ακαθάρτων 
περιοχών και πολλαπλασιάζονται ταχέως εις τα μέρη αυτά. Έ ξ αιτίας τών ανω­
τέρω λόγων έ'χει επικρατήσει ή γνώμη μεταξύ τών επιστημονικών υγειονομι­
κών κύκλων δτι τα οστρακοειδή δύνανται πολλάκις να γίνουν φορείς παθογόνων 
μικροβίων και να προκαλέσουν επιδημίας δια της βρώσεως αυτών εις τον άν-
θρωπον. 
Τούτο όμως δεν είναι αληθές εις πλεΐστας Οσας περιπτώσεις και τούτο, 
δια διαφόρους λόγους, βιολογικούς ή Διοικητικούς ( έντονος φαγυκυτταρική 
ικανότης τών οστρακοειδών, αύτοκάθαρσις δια τοΰ ύδατος, άπαγόρευσις αλιείας 
εις υπόπτους περιοχάς κλπ. ). Εις τας επιστημονικώς προηγμένας χώρας τοΰ 
'Εξωτερικού έ'χουν πραγματοποιηθή σοβαραί Κτηνιατρικαί έπιστημονικαί έρ-
γασίαι επί τής ύγιεινολογικής καταστάσεως τών εδωδίμων οστρακοειδών 
( P i e t t r e ). 
Εις τήν Ε λ λ ά δ α άπο μακρού ήδη χρόνου έχουν διενεργηθή μικροβιολογι-
καί εξετάσεις οστρακοειδών παρά τού Κτην)κοΰ Μικρ)κοΰ 'Ινστιτούτου άλλα 
είτε ένεκα τής τότε μικράς καταναλώσεως αυτών, είτε λόγω τής καθαρότητος 
τών ακτών δεν ανεφύησαν ποτέ ύπόνοιαι μεταδόσεως λοιμωδών νοσημάτων 
εκ τής βρώσεως οστρακοειδών εις τον άνθρωπον. Είναι πλέον γνωστόν σήμερον 
οτι αϊ τυφίκαί και παρατυφικαί λοιμώξεις έ'χουν ως κυρίαν αιτίαν εις τάς πλεί-
στας περ;πτώσεις τα μολυσμένα πόσιμα ύδατα ιδίως τών φρεάτων και τους 
χρόνιους μικροβιοφορεΐς οι όποιοι δύνανται να ασχολούνται με τήν βιοτεχνίαν 
τών τροφίμων. 
Τα τελευταία έτη δμως δια τής καταπληκτικής εξαπλώσεως τών αστι­
κών κέντρων προς τάς άκτάς, δια τής δημιουργίας έργων αποχετεύσεως ως 
καί δια τής ρίψεως παντός είδους ακαθαρσιών εις τάς άκτάς και τήν θάλασσαν, 
ή κατάστασις μετεβλήθη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ένια σημεία τών ακτών 
να θεωρούνται μολυσμένα, ως τούτο συνάγεται έξ άλλου καί άπο έρευνας 
διαπρεπών Ελλήνων υγιεινολόγων ( Π α π α β α σ ι λ ε ί ο υ , Έ δ υ τ ί δ η ς , κλπ. ) , 
κατά συνέπειαν είναι δυνατόν να μολυνθούν τα οστρακοειδή τα διαβιοΰντα 
πλησίον τών οχετών ως συμβαίνει με εκείνα τοΰ Λιμένος Πειραιώς καί 
τοΰ Νέου Φαλήρου. 
Δια τής παρούσης εργασίας μας έπεζητήσαμεν να διερευνήσωμεν κατά 
πόσον τα οστρακοειδή τών ακτών τής 'Αττικής είναι φορείς παθογόνων δια 
τον άνθρωπον μικροβίων. Ώ ς γνωστόν, ή θάλασσα αποτελεί τεράστιον φίλτρον 
καθαρισμού πάντων τών εν αύτη υπαρχόντων οργανισμών τοσούτω μάλλον δέ 
καί δια τα προσωρινώς μολυνθέντα οστρακοειδή. 
Δια τους ανωτέρω λόγους δεν δυνάμεθα να άποδώσωμεν τήν αιτίαν τής 
μολύνσεως τοΰ άνθρωπου εις τήν .βρώσιν τών οστρακοειδών άνευ επισταμένης, 
βαθείας καί συστηματικής διερευνήσεως τοΰ θέματος τόσον μικροβιολογικούς 
δσον καί έπιδημιολογικώς, ιδίως δέ κατά τον χρόνον τής μολύνσεως. 
Το θέμα τούτο δεν είναι καθόλου εύκολον, απαιτεί έφαρμογήν εν μέρει 
αυστηρών μεθόδων επιδημιολογικής έρεύνης εις τον άνθρωπον, συνεργασίαν 
εργαστηρίων, ιατρών, κτηνιάτρων καί εκτελεστικών οργάνων επίσης δέ καί 
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άρκετάς δαπανάς, τα ανωτέρω είναι γνωστά εις δλους τους ασχολούμενους με 
την ύγιεινολογίαν και έκφεύγουν του σκοπού της έρεύνης μας. 
Έ κ της διεθνούς βιβλιογραφίας και εκ της πειραματικής και επαγγελμα­
τικής πείρας ξένων συστηματικών όστρακοτρόφων, ιδίως τής Ιταλίας, συνά­
γεται δτι εάν τα οστρακοειδή τεθούν εντός καθαρών θαλασσίων υδάτων εις 
είδικας εγκαταστάσεις συντηρήσεως κατά την περίοδον τής μολύνσεως των, 
δια τυφικών ή παρατυφικών βακτηριδίων (Salmonella) αποβάλλουν εντός 
ολίγων ημερών τα μικρόβια ταΰτα έπιτυγχανομένου ούτω του αύτοκαθαρισμοΰ 
και τής αύτοεξυγιάνσεως αυτών. Ταύτα είναι απολύτως γνωστά εις τους 
ασχολούμενους με τον ελεγχον τροφίμων Ζω(κής προελεύσεως ή την είδικήν 
Ζωοτεχνίαν κτηνιάτρους καθώς καί άπο τους ειδικευμένους εις την ίχθυολογίαν 
επιστήμονας διαφόρων κλάδων. 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 
Ύπο τον γενικον δρον «οστρακοειδή» θεωρούνται εις τήν ύγιεινήν τών 
τροφίμων Ζωικής προελεύσεως αρκετά ε'ίδη εδωδίμων μαλακίων (mollusqes) 
πλην τών κεφαλοπόδων (καλαμάρι, σηπία κλπ.). 
Τα εδώδιμα μαλάκια ανήκουν εις τρεις τάξεις. 
α) Έλασματοβράγχια β) Γαστερόποδα γ) Κεφαλόποδα 
(Lamellibranches) (Gastéropodes) (Céphalopodes) 
Εις τήν τάξιν τών έλασματοβραγχίων περιλαμβάνονται τα πλείστα τ ώ ν 
εδωδίμων οστρακοειδών δπου διακρίνομεν τάς κάτωθι οικογενείας : 
Α. Έλασματοβράγχια (Lamellibranches) 
α. Ostreideae Γένος Ostrea, στρείδια 
Pecten, χτένια 
Arca, καλόγνωμη 
Pinna, πίννες 
Mytilus, μύδια 
Gardium, αχιβάδες 
Lutraria, διάφορα είδη 
Venus, κυδώνια 
Donax, άχιβαδάκια 
Solen, σωλήνες 
Β) Γαστερόποδα (Gastéropodes) 
Κογχύλια διάφορα Γένος Murex, Littorina 
Πεταλίδες » Patella 
Γ) Κεφαλόποδα (Chepalopodes) 
Καλαμάρια, όκταπόδια κλπ. Δεν θα άσχοληθώμεν εις τήν παροΰσαν έργασίαν 
μας. 
Οι εδώδιμες φούσκιες (Ascidia) ανήκουν εις τήν οίκογένειαν τών Άσκοει-
δών Acsideae και οι έχΐνοι ή άχινιοί εις το γένος Echinus. 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 
Τα έξετασθέντα ύφ' ημών εδώδιμα οστρακοειδή υπάρχουν άφθόνως ή 
εκτρέφονται εις τάς άκτάς τής 'Αττικής, έταυτοποιήθησαν δέ τα κάτωθι : 
β. 
γ· 
δ. 
ε. 
σι 
ζ· 
η. 
θ. 
ι. 
Pectinideae 
Arcideae 
Aviculideae 
Mytilideae 
•. Cardideae 
Mactrideae 
Venerideae 
Tellinideae 
Sollenideae 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Τάξις : Έλασματοβράγχια 
1 ) Οικογένεια τών Vener ideae 
α) Venus verrucosa (Κυδώνιον) 
β) Venus ga l l ina (βουρκοκύδωνον) 
γ ) T a p e s decussa tus (αχιβάδα Θεσσαλονίκης) 
δ) Meretr ix ή Call ista chione (βασιλική αχιβάδα) 
ε) Glycymeris b i m a c u l a t u s (μηλοκύδωνον) 
2) Οικογένεια τών myt i l ideae 
α) Myti lus g a l l o p n m n c i a l i s (Δανέζικα μύδια) 
β) Modiola b a r b a t a (χάβαρα, τριχωτά μύδια) 
3) Οικογένεια τών Ost re ideae 
α ) O s t r e a edulis (στρείδιον) 
4) Οικογένεια τών Arcideae 
α) Arca noe (καλόγνωμη) 
5) Οικογένεια τών Pect in ideae 
α) P e c t e n j acobaeus (χτένιον) 
6) Οικογένεια τών Aviculideae 
α) P i n n a nobilis (πίννα) 
7) Οικογένεια τών Cardideae 
α) C a r d i u m edule (αχιβάδα, κουκουβάγια). 
Β ) Γαστερόποδα και άλλα. Ascidia, Echinus , Cer i th ium, Pate l la , 
caerulea, Pate l la vu lgata . Murex b r a n d a r i s , Murex t r u n c u l u s . 
Κόγχυλοι, μάτια φούσκες, άχινιοί, κογχύλια πεταλίδες. 
1. Tapes decussatus (Άχ. Θεσ)νίκης). 
2. Meretrix chione (Βασ. αχιβάδα). 
13. Venus verrucosa (Κυδώνιον). 
11. Venus gallina (Βουρκοκύδωνον). 
15. Cardium norvegicum (αχιβάδα). 
16. Cardium edule (Κουκουβάγια). 
17. Glycymeris bimaculatus (Μηλοκύδωνον). 
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Τρόπος διεξαγωγής της έρεύνης 
Έξητάσθησαν αντιπροσωπευτικά δείγματα οστρακοειδών επί αρκετούς 
μήνας τών κάτωθι περιοχών. Τών ακτών της Ν. Περάμου ( Μ. Πεύκον ),Λου-
τροπύργου, Παραλίας 'Ασπροπύργου, Σαλαμίνος ( Κούλουρη, Βασιλκά, Κα­
ματερό ), Μεγάρων, Πόρου, Περάματος, Πειραιώς, 'Αγνώστων περιοχών 
( πιθανώς Ν. Φαλήρου ή Πειραιώς ). 
Έξετασθέντα οστρακοειδή κατά είδος 
1. Κυδώνια ( Venus verrucosa ) 
2. Μύδια ( Myti lus galloprovincialis. Modiola b a r b a t a 
3. Στρείδια ( Ostrea edulis ) 
4. 'Αχιβάδες Θεσσαλονίκης ( T a p e s decussatus ) 
5. Φούσκες ( Ascidia m a r i t i m a ) 
6. Χτένια ( P e c t e n jacobaeus ) 
7. 'Αχιβάδες, κουκουβάγιες ( C a r d i u m edule ) 
247 
280 
51 
20 
14 
10 
10 
3. Pecten jacobaeus (Χτένιον). 
4. Ostrea edulis (Στρείδιον). 
5. Arca Noe (Καλόγνωμη). 
6. Cerithium (Κοχύλιον). 
7. Mytilus galloprovincialis (Δαν. 
8. Modiola barbata (Χάβαρον). 
9. Patella caerulea (Πεταλίς). 
10. Pinna nobilis (Πίννα). 
μύδι) 
ΣΗΜ.— Θερμώς ευχαριστούμε τον καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών 
κ. Μητσόπουλον και τον διαπρεπή έπιμελητήν τοΰ εργαστηρίου παλαιοντολογίας 
του Ε.Κ.Π. 'Αθηνών κ. Άναπλιώτην δια τήν πολύτιμον βοήθειαν τών εις τήν 
δυσχερή ταυτοποίησιν τών ειδών. 
Α.Π., Σ.Μ., Α.Φ. 
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8. Καλόγνωμες ( Arca noe ) 
9. Πεταλίδες ( Pate l la caerulea, Pate l la v u l g a t a ) 
10. Έχίνοι ( Echinus ) 
11. Μηλοκύδωνα ( Glycymeris b i m a c u l a t u s ) 
12. Βουρκοκύδωνα ( Venus gal l ina ) 
13. Πίννες ( P i n n a nobilis ) 
14. Κογχύλια. ( Murex, C e r i t h i u m ) 
Σύνολον 
Έξετσθέντα δείγματα κατά περιοχήν 
1. Παραλία'Ασπροπύργου 
2. Λουτρόπυργος ( Νεράκι ) 
3. Νέα Πέραμος 
4. Σα>αμίς ( Σύνολον ) 
5. 
6. 
7. 
Μέγαρα 
Πόρος 
Πέραμα Πειραιώς 
'Αγνώστων Περιοχών 
( πιθανώς Ν. Φαλήρου, Π 
ειραιως 
Σύνολον 
6 
15 
5 
5 
6 
5 
8 
682 
152 
87 
190 
98 
22 
18 
15 
100 
682 
1. Tapes decussatus ('Αχιβάδα Θεσσαλονίκης). 
2. Meretrix chione. (Βασιλική αχιβάδα). 
Προέλευσις δειγμάτων 
1. Δειγματοληψία κτηνιάτρων K.M.Ι. 
2. Δείγματα Νομοκτηνιατρικής ύπηρ. 'Αττικής 
3. Δείγματα Ά σ τ υ κ τ ) κ ή ς ύ π η ρ . 'Αθηνών. 
4. Δείγματα Ά στυκτ )κής ύπηρ. Πειραιώς. 
203 
246 
78 
87 
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5. Δείγματα υπηρεσίας'Ελέγχου Τρ. Ζ. Π. Πειρ. 54 
6. Δείγματα Δ )νσεως 'Αλιείας Ύπ. Βιομηχ. 14 
Σύνολον 682 
11. Murex bratidaris 
12. Murex trunculus (Κόχυλοι, μάτια). 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΟΑΟΓΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 
Τα έξετασθέντα ύφ' ημών δείγματα οστρακοειδών διαχωρίζονται εις δύο 
κατηγορίας α) Τα άποσταλλέντα δια προληπτικον μικροβιολογικον ελεγχον εις 
το έργαστήριον 'Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής προελεύσεως του Κ.Μ.Ι. του Ύπ. 
Γεωργίας υπό τών διαφόρων αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών β) τά ληφθέν­
τα ύφ' ημών τών ιδίων οστρακοειδή, εις διαφόρους άκτάς τής 'Αττικής κατόπιν 
πολλών κόπων και προσπαθειών από διαφόρους αλιείς οστρακοειδών και μετχ-
πωλητάς. γ) Τα ληφθέντα εκ του πρωτύπου και συστηματικού όστρακοτροφείου 
του Χ.Ψ. εις Αουτρόπυργον ό όποιος έπείσθη να ύποβληθή εκουσίως εις συστη-
ματικον μικροβιολογικον ελεγχον μίαν εως δύο φοράς τήν εβδομάδα. 
Τα έξετασθέντα οστρακοειδή ήσαν πάντοτε εις άρίστην κατάστασιν και 
πάντοτε ζώντα κατά την στιγμήν τής μικροβιολογικής εξετάσεως, ή μεταφορά 
καί ή συντήρησις εις δλας τάς περιπτώσεις έγένετο βάσει τών κανόνων τής ε­
πιστημονικής οστρακοτροφίας. 
Α. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ. 
Τα λαμβανόμενα ή αποστελλόμενα δείγματα εξετάζονται κατ' αρχήν μα-
κροσκοπικώς. Γενική κατάστασΓς ούιις, νωπότης οσμή, εκκρίματα κλπ. 
( Piettre ). 
Έ ν συνεχεία χωρίζονται κατ' είδος εφ' δσον υπάρχουν διαφορετικά εϊδη 
( μύδια, χτένια, κυδώνια κλπ. ) κατόπιν πλύνονται καλώς έξωτερικώς δια κα-
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θαροΰ ύδατος ( ώς γνωστόν τα οστρακοειδή κλειούν ύδατοστεγώς ). 'Ανοίγον­
ται, άσήπτως κατά το δυνατόν και λαμβάνετα' το περιεχόμενο ν ύγρον και το 
εδώ ιμον τμήμα αύτοΰ εντός αποστειρωμένου κατά τα δυνατόν άναμικτήρος 
( Mixer ). Κατόπιν καλής όμοιογενοποιήσεως του περιεχομένου, λαμβάνεται 
σταθερά ποσότης έκ του παρασκευασθέντος παχυρεύστου ύγροΰ ( 1 ML ) και 
έν φθαλμίζεται εις τα κάτωθι θρεπτικά υποστρώματα. 
Α. Δια τήν άναζήτησιν μικροβίων του γένους Salmonel la εις θρεπτικά 
υλικά προεμπλουτισμοΰ και εμπλουτισμού Mannitol Broth, T e t r a t h i o n a t e 
B r o t h . Άκολουθοΰντες έν συνεχεία τήν γνωστήν κλασσικήν μέθοδον αναζη­
τήσεως και ταυτοποιήσεως των έντεροβακτηριακών μικροβίων, έν υποψία δε 
δια ειδικών θρεπτικών υποστρωμάτων και συγκολλητικών ορρών προελεύσεως 
'Ινστιτούτου P a s t e u r Παρισίων. 
Β. Δια τήν άναζήτησιν τοΰ παθογόνου μ'κροκόκκου ( σταφυλόκοκκου ) 
εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα ώς ( C h a p m a r m No. 1 ), Manni to l Sa l t 
Agar, Sheep Blood Agar. Δοκιμήν πηκτάσης κλπ. ). 
Γ. Δια τήν καταμέτρησιν της Ό > ι κ ή ς μικροβιακής χλωρίδος τάς διαλύ­
σεις 1)10 και 1)100 κχί 1)100 ) τοΰ αρχικού" πολτού λαμβανομένου ώς (1). 
Ώ ς θρεπτικον υπόστρωμα έχρησιμοποιήθη με έπιτυχίαν το T r y p t o n e 
Glucose E x t r a c t Agar. 
Δ. Δια τήν καταμέτρησιν τών κολοβακτηριδιομόρφων έχρησιμοποιήσαμεν 
συγκριτικώς τα θρεπτικά υλικά Desoxycholate-Agar καί T . T . C . Agar 
( Χρησιμοποιοίμενον υπό τοΰ Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου ελέγχου τροφίμων 
καί γάλακτος τοΰ Άννοβέρου ). 
Ε. Δια τήν άναζήτησιν της Escherichia Coli έχρησιμοποιήθη Macon-
key B r o t h μετά υάλινων σωληνίσκων συλλογής αερίων ( Coli-Glöckchen ) 
ώς καί διάφοραι άλλαι κλασσικαί μέθοδοι. 
Κρίνομεν άσκοπον τήν λεπτομερήν περιγραφήν τών μικροβιολογικών τε­
χνικών καθ' οτι αύται αναγράφονται λεπτομερώς εις δλα τα ξέΝ α καί Έλλη*1 ικά 
κλασσικά συγγράμματα Μικροβιολογίας ( Bactériologie Medicale. J . D u m a s ) . 
Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ι Σ 
Άκολουθοΰ
ν
τες το παράδειγμα γνωστών 'Ιταλών επιστημόνων έκ τών 
περισσοτέρων δειγμάτων και ειδικώς έκ τών δειγμάτων κυδωνιών έφάγομεν 
έν τ ω έργαστηρίω οί έξετάσαντες ειδικοί έν νωπή καταστάσει έκτ^ς μερικών 
δειγμάτων τών άγνωστων περιοχών. 
Ουδέποτε καί εις ούδεμίαν περίπτωσιν παρετηρήθη ουδέ καν ελαφρά τις 
εντερική διαταραχή εις τίνα έξ ημών. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ό προγραμματισμός τής έρεύνης μας ήτο καθ' δλα τέλειος, δια τούτο έπέ-
τρεψεν εις ημάς να έξετάσωμεν έναν αρκετά σημαντικον αριθμόν δειγμάτων 
ώστε να δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν αυτήν άντικειμενικήν καί έμπεριστατωμένην. 
Έξητάσθησαν αντιπροσωπευτικά δείγματα πολλών θαλασσίων περιοχών έκ 
τών οποίων βεβαίως δεν υπάρχουν αποδείξεις δτι εϊναι μολυσμέναι πλην 'ίσως 
τών περιοχών Ν. Φαλήρου Πειραιώς. Αόγω τής απαγορεύσεως τής αλιείας εις 
τάς έν λόγω μολυσμένας περιοχάς δεν ήδυνήθημεν νά έξεύρωμεν δείγματα αντι­
προσωπευτικά καί επισήμως εξακριβωμένα τών περιοχών αυτών. Δια ταύτα 
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δυνάμεθα να χωρίσωμεν τάς θαλάσσιας περιοχάς της 'Αττικής εις δύο τεχνητάς 
ζώνας α) την περιοχήν Λιμένος Πειραιώς, μείζονος λιμένος Πειραιώς και Ν. 
Φαλήρου, β) Την ύπόλοιπον θαλασσίαν περιοχήν έκτος βεβαίως τών μη οστρα-
κοπαραγωγών περιοχών ιδιαίτερα τών νοτιοανατολικών ακτών. 
Έ κ της έρεύνης μας συνάγεται ότι αϊ θαλάσσιαι περιοχαί Νέας Περάμου, 
Λουτροπύργου, Παραλίας 'Ασπροπύργου, Σαλαμίνος, Μεγάρων ( έκτος της 
περιοχής τών σφαγείων ), Πόρου περιέχουν οστρακοειδή υγιεινά και δυνάμενα 
ανεπιφυλάκτως να καταναλίσκονται τα έν αύταΐς άλιευόμενα. Εις την περιοχήν 
Πειραιώς, Νέου Φαλήρου, Περάματος υπάρχουν δυστυχώς τα περισσότερα και 
τα εκλεκτότερα οστρακοειδή, πλην δμως τα έκ τών ανωτέρω περιοχών άλιευό­
μενα οστρακοειδή καί δή τα του Ν. Φαλήρου δυνατόν να περιέχουν παθογόνα 
μικρόβια ( Salmonel la ) δια τούτο, καί απαγορεύεται ή αλιεία αυτών εις πολλά 
σημεία τών ως άνω ακτών. ( Β.Δ. άπο 2)18-8-1958 αρ. 15 ). 
Δεν ήδυνήθημεν να έξεύρωμεν δείγματα με έξακριβωμένην πλήρως την 
προέλευσιν αυτών ότι προέρχονται έκ τής περιοχής τών εκβολών τών δύο χει-
μάρων - οχετών τών 'Αθηνών εις Ν. Φάληρον καί τούτο ένεκα τής απαγορεύ­
σεως τής αλιείας οστρακοειδών έν αύτή,πλήν δμως έκ πληροφοριών γνωρίζομεν 
ότι ενεργείται παράνομος αλιεία υπό μεμονωμένων ιδιωτών εις πολύ μικράν 
κλίμακα οπότε πιθανώς μερικά έκ τών έξ άγνωστων περιοχών χαρακτηριζό­
μενα οστρακοειδή καί έξετασθάντα ύφ' ημών να ανήκουν εις τα άλιευόμενα π α ­
ρανόμως εις Ν. Φάληρον ή περιοχήν μείζονος λιμένος Πειραιώς. 'Αρκετά έκ 
τών ανωτέρω οστρακοειδών ήγοράσθησαν εις παραθαλάσσια εστιατόρια τών 
οποίων οι υπεύθυνοι ήγνόουν τήν προέλευσιν. Έ κ πάντων τών ανωτέρω συνά­
γεται δτι δια να μή παρεμποδισθή ή κατανάλωσις τών οστρακοειδών τα όποια 
αποτελούν έκλεκτον καί όρεκτικον έδεσμα, συμβάλλον δε κατά πολύ καί εις τήν 
άνάπτυξιν τοΰ παραθαλασσίου τουρισμού καθώς καί εις τήν αύξησιν τοΰ εισο­
δήματος εκατοντάδων πτωχών αλιέων, δέον δπως ληφθούν συνοπτικώς τα κά­
τωθι μέτρα. 
α) Πώλησις τών οστρακοειδών υπό επαγγελματιών αλιέων ή όστρακο-
τρόφων αλιευόντων ή έκτρεφόντων οστρακοειδή εις περιοχάς ήλεγμένας ύγιει-
νολογικώς ύπο τών καθ' έ'καστα αρμοδίων άρχων καί έπιβλεπομένων ύπο τών 
οργάνων τών κατά τόπους Λιμενικών άρχων. 
β) Καθιέρωσις τοΰ Κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού προελεύ­
σεως τών προσφερομένων εις τήν κατανάλωσιν οστρακοειδών καί μόνον ύπο 
ανεγνωρισμένων επαγγελματιών αλιέων ουχί δε ύπο ερασιτεχνών « πειρατών » 
αλιευόντων παρανόμως οπουδήποτε. 
γ ) Προληπτικός μικροβιολογικός έ'λεγχος υπό τών αρμοδίων Κτηνια­
τρικών μικροβιολογικών εργαστηρίων τών οστρακοειδών καθορισμένων περιο­
χών αλιείας κατά το στάδιον τής συντηρήσεως αυτών εις τήν θάλασσαν. Είναι 
γνωστόν δτι ή δειγματοληψία κατά τήν στιγμήν τής εκθέσεως προς πώλησιν 
εις τήν άγοράν διακυβεύει τήν νωπότητα αυτών επειδή ακριβώς ή μικροβιολο­
γική έξέτασις απαιτεί άρκετόν χρόνον μετά τήν παρέλευσιν τοΰ οποίου, τα ο­
στρακοειδή θνήσκουν, κατάσχοντα' καί καταστρέφονται, οίον καί αν είναι το 
αποτέλεσμα τοΰ μικροβιολογικού έλεγχου. Πρακτικώς εΐναι ανέφικτος ό μι­
κροβιολογικός έ'λεγχος εις τήν άγοράν, μόνον ό περιοδικός προληπτικός έ'λεγ­
χος όστρακοτροφείων καί όστρακοπαραγωγών περιοχών ύπο τών αρμοδίων 
κτηνιατρικών υπηρεσιών καθώς καί ό προληπτικός έλεγχος τών θαλασσίων ύ-
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δάτων υπό των υγειονομικών άρχων αποτελεί την ίδανικήν έξασφάλισιν του 
παράγωγου ( όστρακοτρόφου ή όστρακοαλιέως ) και της Δημοσίας υγείας. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1. TANNER. Food Microbiology. 
2. PIETTRE. M. Insprcüon des aliments d'origine Carnée. 
3. JEAN-BLMN M. Les aliments d'origine animali destines a l'homme. 
4. PENSO G. Les produits de la prêche. 
5. SALERNI Α., PERNA Α., PEPE G. Prime ricerche sulla solimetria in 
esemplari di Mytilus galloproincialis sottopost a depurazione a mezzo di Raggi 
Ultravioletti ( Pescara ). 
6. SEBASTIO G. «Atti delle Giornate Veterinarie sui prodotti della EPesca 
di Ancora. 
7. REYNOLDS N. J. du G. I. pour l'exploration de la vuer. 
8. REYiNOLDS N. W P.C. The journal of applied. Bacteriology. 
9. PRUDHOMME M. Les poissons. 
S O M M A I R E 
RECHERCHES SUR L'ETAT SANITAIRE ET BACTERIOLOGIQUE 
DES CRUSTACÉES PECHÉES DANS LE LITTORAL D'ATTIQUE 
p a r 
A. Papadopoulos, S. Malliaris, A. Frangopoulos 
Vétérinaires-Bactériologistes à l'I.B.V. d'Athènes 
Les auteurs ont entrepris pendant l'année 1964 une sérieuse recherche 
bactériologique et sanitaire sur quelques 682 échantillons de crustacées 
comestibles de la région d'Attique. 
Les conclusions ont été très satisfaisantes, ils ont trouvé deux fois 
seulement des Salmonelles du groupe serologique B. identifié S. typhi-
murium. Toutes les regions maritimes d'Attique sont saines et salubres 
sauf les regions du port du Pirée et de N. Phalére. 
Enfin les auteurs proposent quelques mesures sanitaires à prendre 
concernant le commerce de crustacées comestibles. 
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